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   なお、「ふるさと教育副読本『わかやま発見』」は、和歌山県教育センター学びの丘
HPの「コンテンツ」「刊行物等」より閲覧することができます。
７）  「アイデンティティ」はエリク. H エリクソンが、その著書『幼児期と社会』の中で
述べた概念で、「自我同一性」と訳されている。ここでは、アイデンティティと述べる。
８） 「中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成20年９月」P1
９） 「中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成20年９月」P10
10） 「中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成29年７月」P8
11） 「中学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編　平成29年７月」P12
12）  エリク・H・エリクソン著、仁科弥生訳、『幼児期と社会１』、みすず書房、1977、
P336
13）  エリク・H・エリクソン著、仁科弥生訳、『幼児期と社会１』、みすず書房、1977、
P338
14）  「有田市誌」は昭和49年に有田市より発行された地域の資料で、その内容は自然編、
歴史編、産業編、行政編などと多岐に渡っている。
15） 「有田市誌」P676-678
16） 和歌山県教育センター学びの丘 HPより
  （www.manabo.wakayama-c.ed.jp/wakayama_hakken/pdf/section/02/03/142.pdf）
17） 「有田市誌」P890
18） 筆者の生まれ育った箕島漁港は、現在、太刀魚の水揚げ量日本一となっている。
19）  エリク・H・エリクソン著、仁科弥生訳、『幼児期と社会１』、みすず書房、1977、
P336
20） 鑪幹八郎著、『アイデンティティの心理学』、講談社現代新書、1990、P61-62
21）  エリク・H・エリクソン著、仁科弥生訳、『幼児期と社会１』、みすず書房、1977、
P336-337
22） 鑪幹八郎著、『アイデンティティの心理学』、講談社現代新書、1990、P18-19
23） 鑪幹八郎著、『アイデンティティの心理学』、講談社現代新書、1990、P19-20
